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Der Leitfaden bietet zahlreiche Anregungen und praktische Tipps für Landwirte 
zur naturnahen Gestaltung des Hofgeländes. Der Inhalt reicht von der Pflanzung 
von Gehölzen, der Begrünung von Fassaden und Dächern, Ideen für den Garten 
über die Gestaltung von Zäunen und Mauern oder der Nutzung von Wasser bis 
hin zur gezielten Förderung von Insekten, Vögeln und Fledermäusen. 
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